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A  = jumlah total luas area tinggi curah hujan rata-rata (km2) 
Ai = luas area pengaruh dari stasiun pengamatan i (km2) 
Ck = koefisien kurtosis 
Cs = koefisien skewness atau kemencengan 
Cv = koefisien variasi 
d = tinggi curah hujan rata-rata areal (mm) 
di  = tinggi curah hujan di pos i (mm) 
Do  = selisih peluang lapangan dengan peluang teoritis 
Ef  = jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke-1 
i  = intensitas curah hujan (mm/jam) 
K  = jumlah kelas 
KT = nilai faktor frekuensi untuk periode ulang T tahun 
m  = peringkat data 
N  = jumlah data 
ln d  = tinggi curah hujan rata-rata areal logaritma natural (mm) 
Of  = jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke-1 
P  = probabilitas atau peluang di lapangan 
Pi  = persentase luas pada pos i (%) 
T  = periode ulang atau kala ulang (tahun) 
XT  = curah hujan rancangan dalam periode ulang T tahun (mm) 
δx  = standar deviasi 














 HEC  = Hydrologic Engineering Centre 
 HMS  = Hydrologic Modelling System 
 DAS  = Daerah Aliran Sungai 
 RBI  = Rupa Bumi Indonesia 
 UTM  = Universal Transverse Mercator 
 Sta.  = Stasiun 





























Kota Makassar menjadi salah satu kota dengan tingkat pembangunan 
infrastruktur yang tinggi dan menyebabkan perubahan lahan yang sangat signifikan. 
Fenomena tersebut berdampak pada pola aliran di permukaan (surface flow) dan wilayah 
resapan air. Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui karakteristik 
hidrologi DAS Tempe Sungai Bila di Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan model hidrologi dengan bantuan software 
Hydrologic Engineering Center’s-Hydrologic Modelling System (HEC-HMS). Hidrograf 
yang dihasilkan HEC-HMS berupa outflow diolah untuk mengetahui karakteristik DAS 
Tempe Sungai Bila. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa parameter yang digunakan pada simulasi 
tersebut sesuai dengan parameter yang ada. Dari analisis outflow didapatkan karakteristik 
hidrologi DAS Tempe selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 antara lain debit 
maksimum rata-rata sebesar 81,46 mm; debit minimum rata-rata sebesar 1,05 mm; 
koefisien regime rata-rata sebesar 170,48 mm dan koefisien storage sebesar 0,06 mm. 
 
Kata kunci: Karakteristik hidrologi, DAS, Curah hujan rancangan, HEC-HMS 
 
